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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
“Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum,  
sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka 
sendiri” 
(Q.S Ar-Ra’d : 11) 
 
“Dan tidak dapat mengambil pelajaran (daripadanya) melainkan 
orang-orang yang berakal” 
(Q.S Ali’ Imran : 7) 
 
"Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu: 
"Berlapang-lapanglah dalam majelis", maka lapangkanlah, niscaya 
Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila 
dikatakan: "Berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan 
meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-
orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah 
Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan"  
(QS. Al-mujadilah : 11) 
 
Memulai dengan penuh keyakinan 
Menjalankan dengan penuh keikhlasan 
Menyelesaikan dengan penuh kebahagiaan 
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